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RESUMEN . Se es t udoa desde puntos de vista bionétricos y morfológicos , el po-
len de 20 taxones de lberis L. 
SUMAR Y . In t his paper the polleo of 20 taxa of Iberis L. i s s tudied on bio-
metric and norphologícal features . 
I NTRODUCCION 
En algunos géneros , l as especies muestran uno o unos pocos carac-
teres :norfológicos diferencia les, que las separan con c larida d a unas 
de otras . No es éste el caso del género l beri s donde exister> serias d ifi-
cultades a la hora de abordar sus problemas taxon ómicos . Por este moti-
vo , real izamos un estudio del gra no de polen, en búsq ueda de nu evas 
pautas di ferenc iadoras de los taxones conflicti vos . 
MATERIAL Y METODOS 
Las poblaciones vegeta les de l as que fue extraído polen, q ue se 
ana lizó al microscopio óptico, se detallan en el APEN DICE ·al fi n a l 
del texto. 
En la medida en que nos ha sido pos i ble , hemos procura do ana li -
zar más de una población para cada especie , pero el hecho d e que al -
gunas de ellas se componen corno endemi smos de á reas r:1uy re st r ingidas. 
no siempre nos lo ha permitido . 
Por otra part e , de aquellas especies de las que e s tud iamos varias 
poblaciones , hemos procur ado que és ta s ruera n l o suficien temente d ista n-
tes unas áe otras , intentando aba rcar, en lo posible, e l área del t axón. 
El mater ial polínico de 50 poblaciones se acetol izó según las téc-
nica s de ERDTMAN (1952) pa ra est udia r su rorma y t a ma ño . De ca da po-
blac ión se midieron 50 gra nos de polen y tra s elabor ar las t a b las de 
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frecue ncia se obtuvieron la media aritmética , desvi ación típ1ca e interva -
lo de confía nza a 1 95% de la media, lo que nos permitió elabora r los test 
gráficos de Simpson y Roe (B lDAULT, 1968) que nos facilitaron la compa-
ración de unas poblaciones con otras y de unas especies con otras . 
Con el MEB hemos estudiado la exina de un total de 30 poblaci o-
n es . 
RESULTADOS Y DISCUSlON 
En el cuadro n • 1 apa recen representados los ta mafios polínicos 
en ¡.¡m t a nto pa ra su eje polar - P - como para su diámetro ecuatorial 
- E -
La gráfica n 2 l , construida con los valores en unidades de oc ular 
( 1 u .o. = 1.4 J.lm) nos muestra en primer luga r que, en aquellas espe-
cies de las que hemos estudiado varias poblac iones, tanto para P como 
para E, los i ntervalos de confianza se superponen con ex traordina ri a 
exactitud (exepto en l. pruitii e l. linifolia que se ca rac terizan por su 
ver satilidad a todos los niveles) lo que demuestra que la homogeneidad 
inlraespecífica del grano de polen es considerable . 
Las especies q ue se presentan homogéneas en su morfología, tam-
bién le. son considerando los ca racteres polinices y aquellas que mostra-
ban una amplia di s persión morfológica , también presentan variabilidad 
en es te caso. 
En segundo lugar aprec\amos que los valores de las d ispersión 
son bastante escasos en el conjunto de los taxones estudi ados , por lo que 
especies claramente diferentes pueden presentar solapa mien tos en sus i n-
tervalos de confian za . Este hecho nos induce a considerar que el estud1o 
del grano de polen tomado a isladamente, di sc ri mina escasamente unas es-
pec\es de otras; a s i, por ejemplo , 1 aurosica (endemismo a lp ino) e !. 
font q ueri (endemismo de la Sierra Bermeja ma lagueña ) tienen un grano 
de polen de parecido t a maño aunque éste debe ser, quizá el único carác-
ter que compa r ten (sin considera r na turalmente , los genéricos) . 
Sin embargo, un análisis detenido de los resultados nos permite 
seña lar que: 
- Si excluimos de nuestro anállsis a los l. linifolia y a los l. pruitli 
observamos que las subespecies no 11enen el polen muy distinto ent re s i. 
Ta 1 es el ca so de 1 as pob la e iones 1 y M correspondientes a 1 as dos su-
bespecies de 1. procumbens o bien de las J y K (exceptuando las ]3 y 
J¿, presumiblemente tretrap lotdes) del conjunto l. saxatili s . 
- Si consideramos la homogeneidad intraespecífka como u~ dato de cierto 
interés, podemos concluir que l. aurosica subsp . cantabri ca (R) nada 
tiene que ver con 1. a urosica de los Alpes , presentándose el polen de 
la segunda mucho mayor q ue el de la pnmera . Según este carácter y 
apoyando a una p rimera aproxtmación morfológica, l. au rosica subsp. 
c a n tabrica se nos acoro;oda mejor dentro del grupo l. pruit ii siendo l. 
a urosica un endemismo exclusivamente alpino. 
- En cuan to a l. bernard ia na (8) supeditada por AMIIRAL FRANCO Y PI N-
TO DA SILVA ( 1964) a 1. spathulata o l. pr uiti i , segun este carácter , 
sería taxón diferente a Jos mencionados . 
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- !. crenata apa rece con sus valores muy agrupados , parece , por tan-
to, homogénea para este carácter. No hemos pod ido obtener materia l poli-
nice de Portugal pero , en sus titución hemos inclu ido una población extre-
ma, de Cadiz , en l a que las plantas se desarroll an sobre a re nas, siendo 
su ecología y porte mas cerca nos a los de las p la ntas portuguesa& que 
a los de las poblaciones del centro de l a Península . Como puede a p re-
ciarse en los diagrárr.as , no hemos encontrado d iferenc ia s en el grano 
de polen, lo que nos hace sospecha r que 1. sampaia na no es más que 
una forma limite de la vari abilidad específica de l . c rena ta. 
- Nuestro !. nazarita se a proxm•a a !. gibraltarica y a las poblactones 
levant inas de l. pruitii pa ra P ;>ero no pa ra E; y tampoco , segú n este 
carácter, parece tener mucho que ve~ con !. linifolia. 
- 1 grosii endemismo de la sierra de Cómpeta, c<:XlStderado como stnommo 
de !. pruilii, pensamos que puede ser un ta.,ó.t de r ango específico ya 
que en E no coincide con las poblaciones de l . pru itii y en P, solamente 
con algunas, precisamente la s del norte de la Pen ínsu la q ue son las más 
aleja das de su área de dispers ión. Siendo por tanto , impost ble el Inter-
cambio genético. 
- l . procumbens e \. linifolia segun este ca rácter, parecen taxones rela-
tivamente próximos . 
- Los \. saxatilis según hemos comenta do , presentan un polen muy uni-
forme excepto para dos poblaciones en las que es de ta maño considera ble-
mente ma yor , lo que no deja de ser coherente con una h ipótesi s de po li-
plidia. 
- Las poblaciones estudia das de l. spathulata muestra n un grano de po-
len de dimensiones parectdas al de \. aurosica; c terta men te a mbos taxo-
nes poseen un cierto número de caracteres similares, que nos hace pen-
sar en una posible rel ación filogenéttca o bien en rasgos de convergen-
Cia adquiridos por ambos a l desarrollarse sobre medios ecológ icos sim i la -
res , uno en los ?1rineos y otro en los Al pes . 
Finalmente, pa samos a analiza r las especies más controvertidas 
de nuestro estudio: l. pruitii e l. linifolia. 
- El taxon descnto por SERV E 0970) ba jo el binomio !. embergeri, se-
gun el estudio de! gra no de polen , se nos s itúa en proxim tdad extraot;,-
dinaria con respecto a las poblaciones del centro y su r de la Pen ínsula 
de l. pruitii. 
- En el seno de esta especie, considerada en conj unto , encontra mos t res 
grupos según el tamaño polin1co; aquél en el q ue P presenta valores 
más a ltos, que se corresponde con las poblaetoncs de levante, segUi do 
por el de las pobl aciones del centro y sur de la Pen ínsula y, presenta n-
do el menor ta maño , las pobl aciones del norte . Las dimensiones del d iá -
metro ecua tonal E. son mucho más homogénea s para todas las poblaciOnes 
estudiadas . 
- En cuanto a \. li nifolia observamos una extraor din a r ia variabilidad 
en el grano de polen que se suma a la no pequ eíla variabilidad morfoló-
gica que manifiesta este taxón . Para P coinciden las poblaciones del cen-
tro de la Península con las de la costa portuguesa , pero no para E pre-
sentando estas últ imas el grano de polen más estrecho. Por otra pa r te , 
tanto para P como para E, encontramos coincidencias entre las poblacio-
nes de C1udad Rea l y Extrema dura con las de l a costa de Huelva . De 
esta manera , observamos que l as dos subespecies admitidas ( 1 linifolia 
subsp. linifolia e l. linifolia subsp . "'el'Wilschi i , estan ba stante lejos 
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de mu ntfcstar ho'llogPnetdod Interna para este carac ter . 
~o& valores polín tcc• para el género l bcris (Cuadro n' 1) oscil an 
en t re P 30 ¡Jm que es el m~s alto y corresponde a l. gibralta rica y 
P = U. 5 11m que es el menor en l crenata . En cuanto a 1 di ámetro ect>a-
torial, la oscilación se encuentra entre E = 26.2 ¡.¡m en l. na zarita y 
E • 21 .6 ¡.>m en l . bernardiana . Considerando la sunctrf¡¡ del grano de 
polen, es isopola r , con simetría de orde 3. presenta ndo tres col pos sub-
termi nales (Lám i na l) . la relaCIÓn P/E rea lizada pa ra cada una de las 
poblac iones, nos perm i te clastficar los granos de polen acetohzados 
!SAENZ , 1978 ) en esfero idales !P/E comprendido entre 0.88 y 1.14) pa ra 
l a s espec ies : l. a urosica , l. nazar ita, l. grosii, t. procumbens, l. sa-
xatili s e l. spa th u la t a o en subprolatos (P/E entre 1. 14 y 1.3;)) en el 
caso de l. bernardiana e l. gibraltarica . Algunas especies, como l. 
font queri, se encuentran en el lími te y , fina lmente otras ( l. crenata, 
l . l inifolia e l. pruiti t) presentan poblaciones con polen esferoidal y 
subprola to . En cuanto al ajuste de nuestros da ros a una curva teórica, 
norma l de Gauss , se produ¡o s1n problemas . 
El a n ál isis de la exina con el MEB (scanning) nos muestra que 
l u ornamen tac iÓn de estrato más externo (Lamina 11) del grano de polen 
es ret iculada, con lúmencs poligonales más o menos amplios limitados por 
muros más o menos grueso en los que destacan cla ramente bácu los o co-
lumnas . El retículo en la zona pola r es menos abierto que entre los col-
pos, y los lúmenes , de contorno más r edondeados. 
Desde el punto de vi&ta taxcnomtco podemos señalar que: 
- l. aurosica muestra un retículo más amplio y regula r que l. aurosica 
subsp. cantabnca . 
El re tículo de l. bcrnardiana es aSimismo, mayor que e l presentado 
por 1. spat hulata y por las poblac iones del norte peninsula r de l. pru i-
tii. 
- Dentro del gru po l. pruitii destacamos que el retículo de las poblacio-
nes del CPn t ro y sur es más poligona l , regular, ampho y anguloso y de 
muros más finos. presentando l úmenes profundos y báculos aprecia bles; 
cor rl'sponde n a las poblaCiones del nor te y a l. pruitt i subsp . embergeri, 
la s extnas de lúmenes menos grandes, limitadas por muros nás gruesos. 
Fi na lmente las poblaciones levantmas (_ l. hegelma lert \l'lllk . ) se mues-
t ra n intHmedias para este carácter. 
- No muy amplio aparece el retículo de l. grosii, coinctdiendo con las 
poblactones del norte de l. pruitii pero no con la s del sur , como sería 
de es perar s i se tra tase del mismo taxón. 
- Muy cara c1en • 11ca es la ex >na en l. fontquen , constltutda por un es-
t recho retículo , apenas anguloso, con muros muy gruesos. 
- En l . naza rita es considera blemente amplio y anguloso, carácter que 
comparte con !. g ibraltarica , con algunas poblactones de l. linHolia y 
en absoluto con l. hegelma ier i. 
- El retículo en l. c renata es bastante a11plio y escasamente regular. 
- I::n cua nto a !. l inifolia subsp . linifolia tambien se muestra n variable 
para este caracter, presentando retículos más o menos amplios, poligona-
les y regula res segú n las poblaciones . 
- Ma s un iforme se mostró l. li nifolia s ubsp. wclwitschii, con una exina 
de lú menes es trec hos , po ltgonales , limitados por gruesos muros. 
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- Las dos subes pecies de l. procumbens mostraron u n t·etículo basta nte 
i rregula r y de esca sa amplitud. 
- En l. saxatilis subsp. sa:xatilis encontra mos u na exi n a de peq ueños 
lúmenes li mitados por gruesos muros. Pa recida estruc tura most raro n las 
poblaciones fisurícul as de l. sa:xatilis subsp. cinerea. mientra s que las 
que se desa rrollan a menor al titud y sobre sustratos más sueltos ( 1 as 
de mayor varia bilidad morfológica) presentaron retíc u los más amplios. 
poligonales , regula res y de muros más finos . 
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CUADRO tl 0 1 
p E p E 
l~ues t ra Max. Min. x flax . M i n. x l~ues t ra Kax. Min. x Max. M i n. x 
A 30,8 25,2 27 ,6 28 ,0 22,4 25 ,1 L , 29,4 22 ,4 26 , 0 26,6 21,0 23,6 
B' 29 ,4 22 ,4 25,6 23 ,8 19,6 21,6 L 2 28,0 23,8 26 , 2 26,6 21 , 0 24 , 3 
Bz 29 ,4 22,4 26,0 23,8 19,6 21,6 L J 29 ,4 25,2 26 ,1 26 ,6 22 ,4 24 ,0 
e, 26 ,6 22 ,4 24,7 25,2 19 ,6 22,6 L • 30,8 26,6 28 , 4 28,0 22,4 25 ,5 
Cz 28 ,0 22,4 25,0 25,2 19,6 23,0 L 5 30,8 25 , 2 27,7 28,0 21 ,o 25,2 
C¡ 26 ,6 21,0 24,5 25,2 19,6 22,5 w 1 30 ,8 25 , 2 27,5 28 , 0 22 , 4 25,0 
F' 30 ,8 25,2 28 , 3 28 ,0 22 ,4 25 ,3 w 2 3o,8 25, 2 27,3 28 ,0 22 , 4 24, 7 
Fz 30 ,8 25 ,2 28 ,2 28 ,o 21,0 24,8 w J 28,0 21,0 25,4 25 , 2 18, 2 21 ,8 
~~ 1 32 ,2 25 ,2 28,9 29 ,4 22 ,4 26 ,2 w. 28,0 22 .4 25 , 7 25 , 2 18,2 21 ,8 
'lz 32,2 25 ,2 28 ,8 29 ,4 22 ,4 26 ,1 E 30,8 25, 2 27 , 2 28 ,0 22 ,4 24, 7 
G 33,6 26,6 30,0 29,4 22,4 25,7 P, 30 ,8 25 , 2 27,5 26 ,6 22 , 4 25 , 0 
o 29,4 22,4 26 ,2 25 ,2 19,6 22 ,7 Pz 29,4 25 ,2 27 , 2 26 ,6 22 ,4 24 ,3 
i , 29 ,4 22,4 26 ,o 26,6 21,0 23 ,8 p J 29 ,4 25 ,2 27 , 7 26 ,6 22 , 4 24,2 
lz 28,0 22 ,4 25 ,6 26,6 21,0 23,4 P. 29 ,4 25 , 2 27,0 26 ,6 22 , 4 24,1 
1 3 29,4 22 ,4 26 ,3 26,6 21 ,0 23 ,8 p 5 29,4 25 , 2 27 , 2 28 ,0 22 , 4 24, 6 
M 29 ,4 22 ,4 25,8 26,6 21,0 24,1 p 6 29,4 25 , 2 27 , 3 26 ,6 22 , 4 24,7 
J 1 28,0 ~2 ,4 25,0 5,2 19,6 22,9 H' 32 ,2 25,2 28,8 28 , 0 21 ,o 24 , 3 
Jz 28,0 22 ,4 24 ,7 25 ,2 19,6 22 ,5 Hz 30,8 25 , 2 28 , 0 28 ,0 22,4 24 ,5 
J¡ 32 , 2 25,2 28,2 9,4 22,4 25,9 o, 29 ,4 23 ,8 26,7 26,6 22 ,4 24,6 
J . 30,8 25,2 28 .2 28,0 23 ,8 25,8 Oz 29,4 23 ,8 26 , 5 26,6 22 ,4 24 , 2 
K, 26 ,6 22 ,4 24, 7 25,2 19,6 22.7 O¡ 29 ,4 23 ,8 27 , 0 26 , 6 22 ,4 24,5 
Kz 26 , 6 22,4 24,9 25 , 2 19 ,6 22 ,8 Q 29 ,4 23 ,8 26 '7 26,6 21 , 0 24,0 
K¡ 26 , 6 22 ,4 25,2 25 ,2 19 ,6 23,1 R 29 ,4 23 ,8 26 , 1 26 ,6 21 , 0 23 ,8 
S, 29 ,4 25 , 2 27 , 3 26 ,6 22 ,4 24 ,5 o. 28 ,0 23 , 8 25 , 3 26 ,6 22 ,4 23,6 
s, 29 ,4 25,2 27,2 26 ,6 22 ,4 24 '7 as 28 ,0 23,8 25 ,3 26,6 22 , 4 23,6 
Valores polínicos en mi cras. 
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LAMINA l. - 1, Corte óptico merid ia no en l , auros ica; 2 Visión polar en 
l. bernardiana; 3, l . crenata; 41 l. fo ntqueri; 5 , l dem, mos t r a ndo e l 
retículo superficia l ; 6, ldem , visión polar ; i -8, l. g rosi i ; 9 , l. g i bral-
tarica ; 10-11 - 12, l. li nifolia subsp . linifoli a; 13, l. lin ifolla subs p . 
wel..,itshi i; 14 , l. procumbens subsp. procumbens ; 15 , l. procumbens 
subsp . microcarpa ; 16-17-18, l. nazarita ; 19- 20 , l. p r ui ti i subsp . pe-
traea ; 21 , l. pr uiti i subsp. nafa rroana ; 22 , l. pr u i t ii subsp . hege lma ieri ; 
23-24-25-26 , l. pruitii subsp. grana tensi s ; 27-28 , l. pru i t i i subsp . em-
bergeri 29-30 l. saxa ti lts subsp . saxa ti lis ; 31 -32- 33, l. sa xa til i s subsp . 
cinerea 3L-35, l. spa thula ta. Esca la : Todas l as figs . x20 fl m 
13 
LAMI NA 11.- Polen al ~IEB . : . Visión pola r en l. nazarita ; 2, Vts tón 
ec uatorial en l. gibra lt arica l. vista apertura!; :l. ldem, en l. nazarita; 
G, Dc t a ! le de l a cxina , con Jn re t ículo amplio y anguloso en l. pru tl ti 
s ubsp . granatcnsis; 5, l de'll. con un ret ículo menos ampho en l. procum-
be ns su bsp . procumbens ; 6, ldem , con retíc ulo más cerr ado y escasamente 
a ngu loso en l. fontqueri. Esca la: Figs . l. 2 y 3 (xL'S )lml , Ftgs. 
G, 5 y 6 ( x 1 ' 3 pm) · 
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